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Федеральное государственноеучреждение «Дагестанская
селекционная опытная станция вино
градарства и овощеводства» (ФГУ
ДСОСВиО) – старейшее сельскохо
зяйственное научное учреждение в
республике.
Необходимость создания станции
является результатом оценки значе
ния науки, как непосредственной про
изводительной силы общества, обес
печивающей развитие сельского хо
зяйства республики, что стало ощу
щаться еще в начале 20го столетия.
Её история началась в 1926 году с
образованием Дагестанской област
ной сельскохозяйственной станции в г.
Дербенте. Первым директором и орга
низатором станции в 19261929 годах
был Берг Виктор Ротуальдович. Пер
вые годы (19261930) опытная станция
работала над полевыми культурами –
зерновыми, зернобобовыми, лубопря
дильными (кенаф, хлопчатник, кен
дырь и др.) и овощебахчевыми. Были
проведены обследования этих куль
тур, выявлены сортовой состав, при
емы существующей агротехники и со
брано большое количество образцов
местных сортов по всем культурам для
использования как исходный материал
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
Известно, что где высоко стоит на
ука, там высоко налажено производ
ство. В результате проведенных науч
ноисследовательских работ уже в
1929 году опытная станция дала реко
мендации по агротехнике примени
тельно к крупным колхозносовхоз
ным хозяйствам. Селекционеры стан
ции дали производству ряд ценных
сортов, выделенных как лучшие из су
ществующих местных и интродуциро
ванных сортов, а также новых селек
ционных, в числе их сорт томата Чудо
рынка, Бизон и другие, озимая капус
та Дербентская местная, баклажаны
Дербентский местный и другие. Все
указанные данные были отражены в
трех трудах станции, опубликованных
в 19271931 годах.
В 1931 году на научной базе Дагес
танской областной селекционной
станции была организована Дагес
танская зональноопытная станция
виноградарства и овощеводства. В
1957 году Дагестанская ЗОС включе
на в систему Дагестанского НИИ
сельского хозяйства (Махачкала).
Успешное осуществление политики
государства в сельском хозяйстве,
как показала практика, возможно бы
ло только путем всемерной интенси
фикации сельхозпроизводства, уси
ление роли аграрной науки, ускоре
ния внедрения результатов научных
разработок во всех отраслях агропро
мышленного комплекса, подготовка
научнообоснованных рекомендаций,
направленных на повышение эффек
тивности отрасли, совершенствова
ние экономических показателей рабо
ты каждого хозяйства.
За годы своей деятельности стан
ция стала крупным творческим орга
низующим центром сельскохозяй
ственной науки республики. Ощути
мый вклад в селекцию, интродукцию,
изучение и внедрение новых техноло
гий как в овощеводстве, так и семено
водстве внес отдел овощеводства
станции. Селекционная работа в тече
ние многих лет дала возможность со
здать (Муллаев Т.И.) сорт озимой ка
пусты Дагестанская местная улучшен
ная, которая районирована в 1966 го
ду в Дагестане, Крыму, Краснодар
ском крае, Азербайджане, Грузии и
Таджикистане. С 1958 по 1960 годы
станцией разрабатывается зональная
агротехника этого сорта, проводятся
опыты по срокам посева – посадки в
Дербенте, Махачкале, Хасавюрте,
Кизляре. Этими опытами была охва
чена вся плоскостная зона Дагестана,
были получены положительные ре
зультаты для каждой подзоны. Отде
лом овощеводства с 1950 по 1973 го
ды заведовал кандидат с.х. наук, за
служенный агроном ДАССР Д.И.Саи
дов, который работал в основном по
томатам и перцу. Был решен вопрос
получения двух урожаев в один год с
одной и той же площади: первая ос
новная культура – озимая ранняя ка
пуста, следующие вслед за ней, по
вторные, томаты, огурцы, морковь и
картофель летней посадки. Это имело
большое значение для круглогодово
го снабжения населения свежими
овощами. Одновременно с созданием
ранней озимой капусты, проводились
исследования по выведению озимых
сортов среднего срока созревания с
расчетом получения свежей капусты в
летний период – июнь – июль.
Выведенные сорта озимой капус
ты, К21, К10, Гибрид – 3, Самур – 2,
Горянка, Офелия, Лезгинка, Спико А
при одновременной высадке осенью
(ноябрь) с ранней озимой капустой
дают урожай в июне – июле, что про
длевает период поступления свежей
продукции (Камилова Е.У.).
С 1992 года и по сегодняшний день
научным учреждением руководит за
служенный работник РФ, кандидат
экономических наук, заслуженный
экономист РД Казали Казалиев. В
коллективе 15 научных сотрудников.
Это люди, преданные своему делу,
отличительными чертами которых яв
ляются трудолюбие, целеустремлён
ность, широта и глубина научного
подхода в решении сложных задач
современного производства. Курс
Дагестанской селекционной опытной
станции виноградарства и овощевод
ства нацелен на стабильное ведение
важнейших отраслей сельского хо
зяйства республики – виноградар
ства, субтропического садоводства и
озимого овощеводства.
Продолжая традиции старшего по
коления, сотрудники станции успеш
но сочетают селекционносемено
водческую деятельность по таким ак
туальным направлениям, как разра
ботка ресурсосберегающих техноло
гий семеноводства, двулетних овощ
ных культур, позволяющий расши
рить видовой ассортимент выращи
вания семян и улучшить их посевные
качества.
В настоящее время проводятся ис
следования по сортоизучению капус
ты, томата, перца и баклажана как в
безрассадной, так и в рассадной куль
туре, а также по разработке техноло
гий возделывания новых и малорас
пространенных овощных культур –
дайкона, амаранта, майорана и дру
гие, включая вопросы семеноводства.
В 2008 году во ВНИИССОК защи
щена диссертация на соискание уче
ной степени кандидата с.х. наук Кур
бановой З.К., посвященная беспере
садочному семеноводству капусты
белокочанной. Результаты исследо
ваний реализуются на практике со
гласно договора о творческом со
трудничестве с селекционной станци
ей им. Н.Н.Тимофеева (ТСХА им.
К.А.Тимирязева).
Селекционеры станции активизиро
вали работу по совместным исследо
ваниям в области селекции и семено
водства с лабораториями ВНИИССОК.
В 2007 году вышла в свет книга «Ово
щеводство Дагестана» под редакцией
академика Россельхозакадемии
В.Ф.Пивоварова. Тесное и многогран
ное сотрудничество ученых
ВНИИССОК и Дагестанской СОС явля
ется важным и необходимым услови
ем развития в республике как семе
новодства овощных культур, так и
овощеводства в целом.
